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Апстракт
Пандемија COVID-19 је довела до затварања образовних установа широм света. 
Као резултат тога, методе образовањa су се драстично промениле, са значајним 
порастом електронског учења, при чему се настава изводи на даљину, као и на 
дигиталним платформама. Eлектронско учење је током пандемије постало 
решење за имплементацију наставе, с обзиром на то да она није могла да се спро-
води у учионици. У условима пандемије, образовне установе су биле приморане да 
користе овај начин реализације наставе, не само као вид учења путем асистивне 
технологије, већ као једину (моно)технологију за учење током дужег периода.
Предмет овог рада је анализа примене асистивне технологије у електрон-
ском учењу за ученике са поремећајима комуникације, с обзиром на то да она 
функционише као технолошки медијум за приступ рачунару и интернету. Циљ 
је да се прегледом доступне литературе издвоје и прикажу радови у којима су 
представљене предности, недостаци, као и потреба за прилагођавањем употре-
бе електронског учења за ученике са поремећајима комуникације. У развоју елек-
тронског учења наставно особље би требало да интегрише употребу школских 
платформи за ову врсту учења и асистивне технологије у облику адаптивних 
софтвера и хардвера. Специфичан дизајн софтвера и евалуација система елек-
тронског учења пружају прилику да се задовоље специфичне потребе ученика са 
поремећајима комуникације.
Кључне речи: асистивна технологија, електронско учење, поремећаји 
комуникације 
УВОД
Критична епидемиолошка ситуација, 
изазвана новим коронавирусом, проме-
нила је начин живота, као и активности 
у свим његовим сферама. Предузете за-
штитне мере сваке земље су биле усмеренe 
ка смањењу ширења вируса и ублажавању 
његових негативних ефеката. Уведена 
друштвена ограничења су радикално 
променила начин комуникације међу 
људима. Типичне и доминантне директне 
интеракције лицем у лице су замењене вир-
туелним контактима уз коришћење разли-
читих електронских уређаја и окружења.
Наведене промене су се одразиле и 
на систем образовања, с обзиром на то 
да је пандемија довела до затварања 
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образовних установа широм света. 
Образовање током пандемије је захтевало 
промене, које су се односиле на покушај 
компензације и превазилажења друшт-
вених ограничења – физичких контаката, 
кретања људи, као и изолације (Shivacheva-
Pineda, 2020). Као резултат тога, дошло је 
до пораста примене различитих облика 
учења на даљину, као и његове савреме-
не верзије, електронског учења (е-учења). 
E-учење је током пандемије постало 
решење за имплементацију наставе, с об-
зиром на то да она није могла да се одвија у 
учионици, уз директну интеракцију лицем 
у лице (Dewantoro et al., 2020). У условима 
пандемије, образовне установе су биле при-
моране да користе овај начин реализације 
наставе, не само као вид учења путем аси-
стивне технологије, већ као једину (моно)
технологију за учење током дужег перио-
да. На тај начин, учење на даљину је поста-
ло без алтернативе и у школама и на уни-
верзитетима (Branekova, 2020).
Употреба технолошких средстава у 
образовању је присутна и у образовању 
особа које имају потешкоће и поремећаје 
комуникације. Она су примењена у циљу 
смањења непосредних контаката између 
деце са поремећајима комуникације и 
њихових вршњака, због посебних здрав-
ствених ризика, који су већи него код деце 
типичног развоја. Особе са поремећајима 
комуникације припадају онима који су 
највише погођени коронавирусом, због 
немогућности приступа информацијама о 
општем здравственом стању, препрека које 
ометају усвајање основних хигијенских 
мера, као и онемогућеног приступа здрав-
ственим установама уколико дође до 
инфекције коронавирусом (Abuzaid, 2021). 
Како би ученици са поремећајима 
комуникације користили е-учење, неоход-
но је применити асистивну технологију 
(АТ) која функционише као технолошки 
медијум за приступ рачунару и интерне-
ту. Степен до којег појединцима треба АТ 
за приступ рачунару и интернету вари-
ра у зависности од њихових способности 
(Lee, 2010). С обзиром на то да ученици са 
поремећајима комуникације имају разли-
чите способности, неопходно је да се размо-
тре и укључе њихове заједничке потребе у 
фазама пројектовања, развоја, тестирања 
и примене е-учења (Nganji, 2012). 
ЦИЉ РАДА
Циљ овог рада је да се прегледом до-
ступне литературе издвоје и анализирају 
радови у којима је обрађивана тема упо-
требе асистивне технологије у електрон-
ском учењу за ученике са сметњама у 
развоју и поремећајима комуникације. 
Посебан акценат је стављен на анализу 
предности, недостатака, као и на потребе 
за прилагођавањем начина употребе овог 
вида учења.
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
При прегледу литературе основна пре-
трага је обављена преко претраживача 
Google Scholar Advanced Search, као и сер-
виса Конзорцијума библиотека Србије за 
обједињену набавку – КоБСОН. У претра-
зи су коришћене следеће кључне речи и 
синтагме: електронско учење, примена 
асистивне технологије у електронском 
учењу, електронско учење за ученике 
са сметњама у развоју и поремећајима 
комуникације, образовање ученика са 
поремећајима комуникације у условима 
пандемије COVID-19. 




Напредак технологије пружа 
потенцијал за повећање приступа об-
разовним ресурсима, као и за уклањање 
баријера за реализацију наставе у учио-
ници (Farhan & Razmak, 2020). У данашњој 
технолошкој ери, е-учење представља везу 
између едукације и интернета. То је попу-
ларна образовна техника која промовише 
напредовање и реформу образовања ши-
ром света (Shivacheva-Pineda, 2020). 
Формално учење је образовање које 
пружају обучени наставници на системат-
ски начин у оквиру школе. С друге стране, 
онлајн образовање је флексибилан систем 
организације наставе, који обухвата било 
коју врсту учења које се одвија путем ин-
тернета (Kundu & Ghosh, 2021). Учење на 
даљину представља термин који обухвата 
онлајн учење, е-учење, као и онлајн кур-
севе. Овакав начин учења и образовања 
укључује следеће карактеристике: преда-
вачи и ученици су одвојени временски и 
просторно (или на оба начина истовреме-
но), двосмерна и/или групна комуникација 
се одвија путем интернета, материјали 
за учење су представљени у текстуал-
ном, аудио, визуелном и аудио-визуелном 
облику, заступљена је употреба медија 
и технологија. Поред тога, сматра се да 
учење на даљину пружа персонализовано 
образовно искуство (Chambers et al., 2016). 
Учење и образовање на даљину имају дугу 
традицију и користе се од првих деценија 
претходног века за одржавање контаката 
са ученицима, за пружање подршке као и 
за обезбеђивање различитих материјала 
за учење (Paul, 2021). 
Е-учење је променило улогу наставни-
ка, као и начин реализације наставног про-
цеса. Систем е-учења није једносмеран већ 
двосмеран, јер зависи од пружаоца и при-
маоца информација и знања. Из тог разло-
га, неопходно је да обе стране прихвате овај 
начин учења, како би се остварила његова 
ефикасност. Ефикасност примене е-учења 
не одређују само вештине предавача и 
ученика за рад са овим технологијама, ква-
литет интернет везе и доступни уређаји. 
Ефикасност у великој мери зависи од при-
роде наставног садржаја, као и од степена 
припремљености, укључености и актив-
ног ангажовања ученика (Shivacheva-
Pineda, 2020). Ангажовање ученика се 
односи на степен пажње, радозналости, 
интересовања и мотивације за учење и 
напредовање (Kundu & Ghosh, 2021). За ис-
траживаче, посебно унутар интердисци-
плинарних области, као и за доносиоце 
академских одлука, је важно да размотре 
различите перспективе у погледу потреба 
наставника и ученика у системима е-учења 
(Farhan & Razmak, 2020).
Неке од основних улога е-учења су 
обезбеђивање континуитета у учењу, 
одржавање контакта са свим ученицима, 
као и пружање информација о стратегијама 
прилагођавања тренутној пандемијској 
кризи и њеним последицама (Petretto et 
al., 2021). Облици учења на даљину чине 
ученика самосталнијим, активнијим и 
одговорнијим за сопствени развој и по-
мажу у индивидуалној организацији 
учења (Branekova, 2020). E-учење током 
пандемије пружа флексибилност у вре-
мену и простору и обухвата велики број 
ученика, који могу лако да приступају 
наставним програмима и академским 
садржајима, као и да добијају тренутне по-
вратне информације. Ученици могу да уче 
било када и било где, чиме се развијају нове 
вештине у процесу који води до доживот-
ног учења (Dhawan, 2020). 
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Поред наведених предности, е-учење 
има и одређене недостатке, који, запра-
во, представљају предности директне 
интеракције и наставе у учионици. Поред 
тога, употреба учења на даљину је у неким 
случајевима била непланирана и изненад-
на, као последица временског притиска, 
због хитне здравствене заштите. У не-
ким ситуацијама наставници нису имали 
довољно времена да прилагоде дидактич-
ке инструменте, материјале, стратегије 
и средства новонасталој ситуацији 
(Petretto et al., 2021). Ангажовање учени-
ка, такође, представља изазов за е-учење. 
Овај проблем се односи на остваривање 
комуникације са ученицима, одржавање 
часова, у смислу потенцијалних проблема 
са интернет везом, недостатка дигиталних 
уређаја, али и незаинтересованости учени-
ка (Kundu & Ghosh, 2021).
Е-УЧЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА 
ПОРЕМЕЋАЈИМА КОМУНИКАЦИЈЕ
Е-учење има бројне предности, не само 
за ученике типичног развоја, већ и за уче-
нике са сметњама у развоју, који имају 
потешкоће и поремећаје комуникације. 
Неке од баријера на које ученици са 
поремећајима комуникације могу да наиђу 
у учионици, током физичког боравка у њој, 
се не појављују у виртуелном окружењу 
за учење. Тако на пример, употреба видео 
записа у учионицама можда неће бити од 
велике користи за ученике са оштећењем 
вида, који се ослањају само на звук, уколи-
ко не добијају информације о томе шта се 
тачно приказује. С друге стране, ученик са 
оштећењем слуха можда неће разумети 
видео запис, уколико не постоји пратећи 
текст. У виртуелном окружењу, међутим, 
ученик са оштећењем вида могао би да 
приступи комплетном опису садржаја 
видео записа, док би пратећи текст могао 
да буде од велике користи за ученике са 
оштећењем слуха (Nganji & Brayshaw, 2015). 
У области е-учења велика пажња се 
посвећује ученицима са поремећајима 
комуникације, као и оним ученицима са 
новонасталим тешкоћама у учењу, због 
високог нивоа стреса, који је повезан са 
хитном здравственом заштитом и/или са 
социјалним и економским потешкоћама 
(Petretto et al., 2021). Затварање школа 
додатно негативно утиче на ученике са 
поремећајима комуникације. Они губе при-
ступ различитим школским активности-
ма, као и контакт и могућности за игру са 
својим вршњацима, који су подједнако важ-
ни за развој и учење (Paul, 2021). Познато 
је да мере социјалног дистанцирања 
и изолације, које се примењују ради 
сузбијања пандемије, нарушавају ментал-
но здравље. Уведене мере имају посебан 
негативан ефекат на особе са поремећајима 
комуникације, зато што имају недовољно 
развијене способности перципирања и 
разумевања нових и непознатих ситуација 
(Willner et al., 2020). С обзиром на то, брига 
о њима, о њиховом психолошком и емоцио-
налном здрављу, је постала веома значајна 
(Abuzaid, 2021). 
Због свих наведених промена током 
пандемије, истраживачи су нагласили по-
требу за прикупљањем информација о 
томе како се породице деце и младих са 
поремећајима комуникације суочавају 
са новонасталим изазовима (Dickinson & 
Yates, 2020). Промене у дневним рутинама, 
због забране редовних активности, недо-
статак социјалних контаката и услуга, као 
и наведене промене у форматима учења су 
главне потешкоће са којима се суочавају 
особе са поремећајима комуникације и 
њихове породице током пандемије (Paul, 
2021). Показано је да се родитељи осећају 
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преоптерећено, због додатних одговор-
ности и бриге за децу. Поред тога, недо-
статак родитељске способности да под-
рже децу у новом начину учења, због 
ниског нивоа образовања, страх да ће 
доћи до стагнације или регресије у спо-
собностима деце, стрес због изолације и 
недостатка услуга су, такође, проблеми са 
којима су се суочавали родитељи деце са 
поремећајима комуникације. Да би учени-
ци са поремећајима комуникације активно 
учествовали у е-учењу потребно је обе-
збедити додатну опрему, приступ интер-
нету и посебно дизајниране материјале и 
подршку. Ово чини учење током пандемије 
скупљим за ученике и њихове породице.
За наставно особље је важно да одржа-
ва контакт са ученицима уз помоћ раз-
личитих метода (путем е-поште, школ-
ске платформе за учење, видео записа). 
Међутим, многим наставницима недостају 
вештине и знања за примену е-учења и 
АТ. У истраживању о компетентности на-
ставног особља за примену АТ у едукацији 
ученика са сметњама у развоју (Јовановић 
Симић и сар., 2021) показано је да су испи-
таници умерено компетентни за употребу 
АТ, као и да им недостаје обука у овој об-
ласти. Недостатак обуке наставног особља 
представља препреку за употребу АТ у учи-
оници (Atanga et al., 2020). Временски при-
тисак током настанка пандемије и масовна 
употреба платформи за е-учење могли би да 
имају негативан утицај на имплементацију 
овог сложеног приступа, као и на 
занемаривање индивидуалних разлика 
ученика са поремећајима комуникације 
(Petretto et al., 2021). Неки наставници 
нису спремни за овакву врсту учења или 
не могу да обезбеде потребно ангажовање 
ученика. Ангажовање и саморегулација 
ученика су кључна питања у е-учењу. Како 
би се обезбедило пуно учешће ученика са 
поремећајима комуникације и током на-
ставе на даљину, требало би да се наставни 
програми и методологија рада прилагоде 
индивидуалним потребама ученика, кроз 
обезбеђивање тимског рада наставника, 
дефектолога, школских психолога и педа-
гога (Paul, 2021). Због настанка пандемије 
и током њеног трајања, постоји велики 
ризик од напуштања школе за ученике са 
поремећајима комуникације, са сметњама 
у учењу, као и за ученике са новонасталим 
тешкоћама у учењу. Постојећи ризик је 
већи, уколико ови ученици имају и друшт-
вене и/или економске потешкоће, зато што 
би „дигитална подела“ и остали пробле-
ми могли да ограниче употребу е-учења 
(Petretto et al., 2021). 
УПОТРЕБА АСИСТИВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
У Е-УЧЕЊУ
Повећана употреба информационо-ко-
муникационе и АТ, као и развој адаптив-
них хардвера и софтвера омогућили су 
особама са поремећајима комуникације да 
обављају активности које су им у прошло-
сти биле тешке или недоступне (Fichten et 
al., 2009). Резултати бројних емпиријских 
студија указују на ефикасност употребе 
АТ за особе са поремећајима комуникације 
у савладавању академских знања, као и 
у активностима свакодневног живота 
(Kisanga et al., 2018). Обезбеђивање уређаја 
АТ за приступ е-учењу није само основ-
но начело закона о образовању особа са 
сметњама у развоју, већ је и део принци-
па универзалних стратегија за учење, 
који узима у обзир све ученике (Lee, 
2010). Е-учење помоћу АТ омогућава уче-
ницима са поремећајима комуникације 
претраживање информација и руковање 
њима, комуникацију, припрему задатака и 
интегрисано учење (Dewantoro et al., 2020). 
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С обзиром на ове могућности, ученици са 
поремећајима комуникације могу да буду 
независни и током учења на даљину, кроз 
употребу савремених уређаја АТ, који су 
интегрисани са одговарајућим кориснич-
ким интерфејсом за е-учење. На тај начин, 
пружа им се прилика да побољшају своје 
перформансе, као и искуство у овом начи-
ну учења, како би ефикасно учествовали у 
њему и постигли успех (Kisanga et al., 2018).
Специјално образовање има водећу 
улогу у коришћењу рачунара и других тех-
нолошких средстава и уређаја, с обзиром 
на тешкоће које ученици са поремећајима 
комуникације могу да имају у образовању. 
Сматра се да компјутер обогаћује обра-
зовно окружење, а његово присуство у 
учионици омогућава многим ученицима 
да усмере пажњу и да активно учествују 
у процесу учења (Abuzaid, 2021). Доказано 
је да употреба било које, пре свега, рачу-
нарске технологије има одређени утицај 
на образовне исходе у учионицама ре-
довног и специјалног образовања, у по-
гледу повећане мотивације, ангажовања 
и постигнућа ученика. Очекује се да ће 
утицај технологије бити већи у учионица-
ма за специјално образовање, него у учи-
оницама редовног образовања (Cagiltay 
et al., 2019). Наиме, показано је да је на-
ставно особље у специјалним школама 
компетентније за примену АТ (Јовановић 
Симић и сар., 2021). Крајњи циљ сваког об-
разовног процеса је побољшање вештине 
учења. Овај циљ може да се постигне уз 
помоћ АТ, која представља платформу за 
напредак ученика, јер пружа могућност 
мултимодалне комуникације, као и развој 
критичког мишљења и мотивације учени-
ка (Li et al., 2021).
Како би се АТ ефикасно интегрисала у 
образовне програме, неопходно је да осо-
бе које спроводе наставу и учествују у њој 
буду компетентне (Арсенић и сар., 2020). 
Због важности интеграције АТ у индиви-
дуални наставни план и програм, наставно 
особље мора да поседује знања и вештине 
у области АТ како би задовољило потребе 
ученика са поремећајима комуникације 
у складу са њиховим способностима и 
ограничењима (Јовановић Симић и сар., 
2021). У развоју е-учења за ученике са 
поремећајима комуникације, наставно 
особље би требало да интегрише корис-
ничку платформу са АТ у облику адап-
тивних софтвера и хардвера, како би 
ученици са поремећајима комуникације 
могли да приступе настави (Dewantoro et 
al., 2020). Специфичан дизајн софтвера и 
евалуација система е-учења пружају при-
лику да се задовоље јединствене потребе 
ученика са поремећајима комуникације 
(Farhan & Razmak, 2020). Специфичне по-
требе које би требало узети у обзир при-
ликом дизајнирања интерфејса за е-учење 
су потребе ученика са оштећењем вида, 
слуха, као и њихове комуникационе, ког-
нитивне и психолошке способности (Orero 
& Tor-Carroggio, 2018). Ове потребе могу да 
се задовоље прилагођавањем врсте фон-
та, боје и величине текста, као и употре-
бом читача екрана за онлајн текстуални 
садржај за помоћ ученицима са оштећењем 
вида. Оштећење вида и слуха, као и дру-
ге сметње у развоју, утичу на способност 
ученика да уоче информације у системима 
е-учења и захтева посвећеност свих заин-
тересованих страна, укључујући истра-
живаче, дизајнере, програмере и доноси-
оце академских одлука (Farhan & Razmak, 
2020).
Аутори који су истраживали изазо-
ве са којима се ученици са поремећајима 
комуникације суочавају, а који су у вези 
са постојећим дизајном корисничког 
интерфејса за е-учење (Kisanga et al., 2018) 
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су открили неколико изазова. Они се односе 
на недостатак знања за коришћење систе-
ма е-учења, потешкоће које су својствене 
усвајању новог окружења за учење, јер 
су ученици навикли на конвенционално 
окружење за учење у учионици, као и на 
потешкоће у повезивању на платформу 
за учење, недоступност напомена и на-
ставног материјала, као и на немогућност 
претварања аудио или видео садржаја у 
текст. Осим тога, идентификован је про-
блем недостатка средстава за инсталацију 
софтвера АТ у институцијама које су биле 
укључене у студију. Недоступност АТ, не-
достатак новијих и квалитетних уређаја 
такође су биле идентификоване као пре-
преке. Ученици са оштећењем слуха су 
навели да им је недостајао софтер за 
претварање аудио садржаја у текст у си-
стему е-учења, како би могли да разумеју 
наставни материјал на исти начин, као и 
вршњаци типичног развоја. Школе нису 
поседовале ове софтвере, а самостална на-
бавка је била веома скупа. Ученицима са 
поремећајима комуникације су неопход-
ни хардвери и софтвери, који су део АТ. Уз 
помоћ њих, они могу да приступе разли-
читим платформама за е-учење користећи 
своје стоне рачунаре или друге преносиве 
уређаје, заједно са прилагођеним перифер-
ним уређајима, као што су мишеви, таста-
туре или скенери (Farhan & Razmak, 2020).
У студијама које су се бавиле 
истраживањем спремности ученика са 
поремећајима комуникације за е-учење 
(Dewantoro et al., 2020; Forteza-Forteza 
et al., 2021) показано је да су ученици са 
поремећајима комуникације, као и њихови 
вршњаци типичног развоја, спремни за 
примену е-учења, али да им је потребна 
подршка у неким областима. Ученици су 
користили различиту технологију у овом 
процесу, као што су рачунари и мобилни 
телефони, али је постојао проблем у по-
гледу хардвера и софтвера који се користе, 
начина на који се користе и учесталости 
њихове употребе. Само мали проценат 
ученика са поремећајима комуникације је 
користио апликације које су им помагале у 
писању, читању и разумевању прочитаног. 
Ове апликације су веома важне за ученике 
са специфичним сметњама у учењу, као што 
су дислексија и дисграфија. У истраживању 
о учењу на даљину за ученике са сметњама 
у читању (Zawadka et al., 2021) је пока-
зано да се ученици са дислексијом теже 
суочавају са последицама пандемије од 
вршњака типичног развоја. Код њих је 
идентификован већи ниво стреса, лошији 
академски успех, чешће потешкоће у учењу 
на даљину. Током пандемије, сви ученици 
су морали да се суоче са новим изазовима, 
међутим, ученици из контролне групе (без 
тешкоћа у читању) су имали бољи успех, 
нижи ниво перципираног стреса због 
епидемиолошких ограничења, као и због 
учења на даљину. Ови проблеми су били 
више присутни током асинхроне наста-
ве, која подразумева да ученици добијају 
задатке за самостално учење на основу 
писаног материјала. Овај облик наставе 
захтева релативно више читања и писања. 
Синхрона настава, која користи видео 
конференцију, повећава активно учешће 
ученика током наставе, подстичући их да 
сами истражују проблеме, унапред при-
купе потребне информације и представе 
резултате свог рада.
Системи за е-учење за ученике са 
поремећајима комуникације требало би 
да омогуће флексибилност и лаку кон-
тролу, како би ученици могли да мењају 
изглед приказаних информација и друге 
карактеристике, у складу са својим потре-
бама (Nganji, 2012). Тако је на пример, за 
ученике са дислексијом важно да могу да 
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мењају однос и контраст боја између тек-
ста и позадине. Интерфејси за ученике са 
оштећењем вида треба да укључе читаче 
екрана. Ученици наводе да је им је важно да 
могу да контролишу брзину претварања 
текста у говор, како би могли да зауставе, 
паузирају или искључе ову опцију. За ове 
ученике су важни описи и за нетексту-
алне делове који се налазе у наставном 
материјалу. Алт (Alt) ознаке су описни 
текстуални делови који се појављују када 
курсор на екрану пређе преко ставке која 
није представљена текстуално, попут 
слике. Уређаји за читање екрана могу да 
прочитају ове делове ученицима (Crow, 
2008). Лупа за екран је, такође, неопход-
на за ученике са оштећењем вида, за које 
је увећање екрана на тај начин довољно 
да би прочитали текст. Лупе на екрану 
повећавају површине екрана како би текст 
и слике учинили читљивијима. Могућност 
претварања аудио информације у текст је 
важна за ученике са оштећењем слуха, који 
не могу да користе аудио информације без 
одговарајућег транскрипта (Nganji, 2012).
Дизајнери материјала за е-учење морају 
да имају на уму да ученици са моторич-
ким сметњама могу да имају потешкоће 
у повезивању са рачунаром. Из тог раз-
лога, требало би да се минимализује 
употреба синхроних задатака (који су 
представљени у стварном времену), јер 
они захтевају висок степен моторичке 
спретности. Ученицима са моторичким 
сметњама треба да се омогући довољно 
времена да заврше задатке који захтевају 
директну интеракцију човек-рачунар. За 
ученике са когнитивним сметњама је важ-
но да садржај на платформама за е-учење 
буде организован и праћен кључним 
информацијама. Дате информације треба 
да имају логичан ток, а сви делови текста 
треба да буду довољно велики како би 
могли јасно да се виде и разликују. Поред 
тога, кад год је то могуће, овим ученицима 
би требало да се омогући онолико времена 
колико је потребно да заврше задатке који 
захтевају директну интеракцију човек-ра-
чунар (Crow, 2008). 
У раду са ученицима са поремећајима 
комуникације је важно да се укључи што 
више формата за учење, како би ученици 
изабрали жељени формат. Вишеструки 
формати ученицима омогућавају да ко-
ристе другачији начин презентације на-
ставног материјала, уколико не могу да 
га разумеју. На тај начин, могу да провере 
добијене информације. С друге стране, раз-
личити формати су погодни и за ученике 
типичног развоја, јер на тај начин могу 
да испробају различите стилове учења 
(Nganji, 2012).
ЗАКЉУЧАК
Међу ученицима са поремећајима 
комуникације постоји велика хетероге-
ност која је повезана са индивидуалним 
разликама у когнитивним и функцио-
налним профилима, способностима и 
компетенцијама (Petretto et al., 2021). 
Ове индивидуалне разлике имају вели-
ки утицај на учење, као и на начин на 
који приступају информацијама. Неки 
аутори истичу потребу развоја општег 
модела, кроз који би било могуће узети 
у обзир индивидуалне разлике у учењу, 
као и функционални профил сваког уче-
ника са поремећајима комуникације, 
при дизајнирању платформи за е-учење 
и пружању потребних уређаја и помоћи 
(Pirani & Sasikumar, 2013). Сви ови аспек-
ти су међусобно повезани и засновани на 
трансдисциплинарном приступу који под-
разумева сарадњу између наставника, ва-
спитача, психолога и других стручњака. 
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Показано је да наставници имају по-
зитиван став према употреби технологије 
за ученике са поремећајима комуникације 
током планирања, имплементације 
и евалуације е-учења (Abuzaid, 2021). 
Наставници могу да имају велике кори-
сти од употребе технологије, образовних 
платформи и различитих комуникаци-
оних средстава у процесима планирања 
и имплементације наставе, како би по-
стигли постављене циљеве наставног 
процеса. Употреба технологије може да 
им помогне у избору материјала, мето-
да учења и начина комуникације, који су 
у складу са способностима и потребама 
ученика. Како би се превазишле наведе-
не препреке са којима се сусрећу ученици 
са поремећајима комуникације у е-учењу, 
стручњаци препоручују развој специфич-
ног корисничког интерфејса за ученике са 
поремећајима комуникације или додавање 
нових, прилагођених функција постојећим 
платформама које могу да побољшају 
њихове перформансе и повећају ниво 
мотивације.
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Abstract
The COVID-19 pandemic has resulted in 
educational institutions shut all across the 
world. As a result, education methods have 
changed dramatically, with the distinctive 
rise of e-learning, whereby teaching 
is undertaken remotely and on digital 
platforms. During the pandemic, e-learning 
became a solution for the implementation of 
teaching, since it could not take place in the 
classroom. In the conditions of the pandemic, 
educational institutions were forced to use 
this way of teaching, not only as a form of 
learning through assistive technology, but as 
the only (mono) technology for learning over 
a long period of time.
The subject of this paper is the analysis of 
the application of assistive technology in 
e-learning for students with communication 
disorders, given that it functions as 
a technological medium for access to 
computers and the Internet. The aim is to 
review the available literature that present 
the advantages, disadvantages, as well as 
the need to adapt the use of e-learning for 
students with communication disorders. In 
the development of e-learning, educators 
should integrate the use of school platforms 
for this type of learning and assistive 
technology in the form of adaptive software 
and hardware. Specific software design and 
evaluation of e-learning systems provide an 
opportunity to meet the specific needs of 
students with communication disorders.
Keywords: assistive technology, 
communication disorders, e-learning
